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ΑΡΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
Ύ π ό 
Κ. Β Λ Α Χ Ο Υ 
Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Δια την καλυτέραν επιτυχίαν της τεχνητής σπερματεγχύσεως ευθύς 
εξ αρχής κατεδείχθη ή ανάγκη άραιώσεως τοϋ σπέρματος. Αύτη καθίστα­
ται αναγκαία δια λόγους βιολογικούς και τεχνικοοικονομικούς. 
Ούτω δια τής άραιώσεως επιτυγχάνεται: 1) Ή σταθεροποίησις τοΰ 
Ρ Η τη βοη^εία ουσιών τοΰ «Buffer·» εις εύνοϊκον δια τα σπερμάτια ση-
μεΐον (6,70-6,80). 2) Ή προστασία των σπερματίων τη βοήθεια των εις 
αυτά προστιθεμένων κολλοειδών (ζελατίνα, κρόκος ώοΰ κλπ.) 3) Ευνοϊκή 
επίδρασις επί του μεταβολισμού, κινητικότητος και μακροβιότητος των 
σπερματίων (γλυκόζη, ήλεκτρολΰται) 4) άμυνα κατά των μικροβίων καί 
άναχαίτισις τοΰ πολλ)σμοΰ αυτών δια τής προσθήκης μικροβιοκτόνων 
παρασκευασμάτων (σουλφαμίδαι, αντιβιοτικά). Πλην τών ανωτέρω βιο­
λογικών λόγων ή άραίωσις του σπέρματος επεβλήθη και δια λόγους οικο­
νομικούς καί τεχνικούς. Ούτω; 1) χάρις εις αυτήν, από μίαν εκσπερμά-
μάτωσιν αντί 3 - 6 σπερματεγχύσεων δυνάμεθα να ενεργήσωμεν 500 ή 
καί περισσοτέρας. 2) Διατηροομεν την γονιμότητα τοϋ σπέρματος εις καλήν 
κατάστασιν επι πολλας ημέρας χάρις εις το εύνοϊκόν περιβάλλον το όποιον 
οΰτω δημιουργείται 3) Κατορθοΰται ή μεταφορά τοΰ σπέρματος εις μα-
κρυνάς αποστάσεις, καθισταμένη; ούτω δυνατής τής εξυπηρετήσεως και 
τών πλέον απομεμακρυσμένων περιοχών. 
Προς επίτευξιν τών ανωτέρω το χρησιμοποιοΰμενον ύγρον άραιο5-
σεως δέον να εχη τα κάτωίΗ προσόντα : 1) να είναι ΐσοτονικον 2) να εχη 
εύνοϊκόν δια το σπέρμα Ρ Η 3) να μη προσβάλη, αλλ'απεναντίας να προ-
στατευη, δια τών κολλοειδών του, τα στερμάτια 4) να μην άπαιτή μεγά-
λην χρονοτριβήν κατά την παρασκευην του 5) να είναι δυνατή ή προε-
τοιμασία του υπό ίίσον το δυνατόν εύνοϊ,κωτέρας συν&ηκας άσηψίας και 
6) να στοιχίζη ει δυνατόν ολιγώτερον. Κατά τον «Miller» (1934) δια τής 
άρακοσεω'ς τοΰ σπέρματος κατορθοΰται ή αί'ξησις τοΰ όγκου αύτοΰ καί ή 
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β3λτίωσις των συνθηκών διαβιώσεως των σπερματίων δια της προσθήκης 
γλυκόζης, σταθεροποιήσεως τοΰ Ρ Η , εξουδετερώσεως του παραγομένου 
γαλακτικού οξέος, μειώσεως της πυκνότητος των ηλεκτρολυτών εις τον 
αυτόν βαθμον με την επιδιδυμίδα και ενισχύσεως του λιποϊδοΰς προβλή­
ματος αυτών δι3 αντικαταστάσεως των ιόντων χλωρίου δια θειικών και 
τρυγικών τοιούτων. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Ό Ivanov ευθύς εξ αρχής ήσθάνθη την ανάγκην άραιώσεως τοΰ 
σπέρματος. Οΰτος εχρησιμοποίησε το διττανθρακικον Νάτριον εις άναλο-
γίαν 1 %· Ό Küst εν Γερμανία εχρησιμοποίησε το φυσιολογικόν διά­
λυμα χλωριούχου Νατρίου ως και ά'λλα ισοτονικά διαλύματα με προσι^ή-
κην γλυκόζης. Οΰτω τα μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθέντα υγρά άραιώ­
σεως τοΰ βοείου σπέρματος δύνανται να συνοψισθούν εις τρεις κατηγορίας : 
1) Το κοινον φυσιολογικόν διάλυμα : 
2) Διάφορα οργανικά υγρά : "Εκκριμα κόλπου, μήτρας, ύγρον γρα-
φειανοΰ ώοθυλακίου γάλα, ορρός αίματος, εγκεφαλονωτιαΐον ύγρον κλπ. 
3) Ειδικά υγρά περιέχοντα ανόργανα ά'λατα αφ9 ενός και θρεπτι-
κάς ουσίας μη αποτελούσας ήλεκτρολΰτας άφ 9 ετέρου. 
Έ κ τών μακροχρονίων πειραμάτων τοΰ Milovanov (1933) γνωρί-
ζομεν δτι τα φυσιολογικά διαλ\'»ματα, ώς τοΰ Ringer, Lacke, Tyrode 
κλπ. δεν είναι κατάλληλα προς άραίωσιν τοΰ σπέρματος, καθ 9 δσον οΰτε 
μακροβιότητα παρέχουν εις αυτά άλλ9 οΰτε και την ζωτικότητα του 
αυξάνουν. 
Πρώτος ό Philipps (1939) εχρησιμοποίησε κρόκον ωοΰ και φω­
σφορικά άλατα εις αναλογίαν 1 : 1 . Δια τοΰ τρόπου αΰτοΰ επέτυχε συλ­
λήψεις με σπέρμα 4 - 5 ημερών. Εις το ύγρον δμως αυτό άραιώσεως 
υπήρχε το μέγα μειονέκτημα δτι τα λιποσφαίρια τοΰ κρόκκου ήσαν με­
γάλα εις τρόπον ώστε ή μικροσκοπική εξέτασις τοΰ σπέρματος καθίστατο 
δυσχερέστατη. 
Ό Salsbury (1942) άντεκατέστησε τα φωσφορικά άλατα τοΰ 
Philipps με Ν/Ιδ διάλυμα Κιτρικοΰ Νατρίου. Εις το υπ ' αΰτοΰ παρα-
σκευασθέν άραιωτικον ύγρον τα λιποσφαίρια ήσαν πολύ μικρότερα, οΰτως 
ώστε ουδεμία δυσκολία παρουσιάζετο κατά την μικροσκόπησιν τοΰ σπέρ­
ματος. Ή άραίωσις ήδΰνατο να λάβη χώραν μέχρι 1 : 100 (1946) χωρίς 
αντιστοίχως να μειωθή ή γονιμότης του και γενικώς το ύγρον αυτό 
ύπερεΐχέν δλων τών μέχρι τότε γνωστών τοιούτων. 
Σήμερον τοΰτο χρησιμοποιείται γενικώς ΰφ9 δλων τών Κέντρων τε­
χνητής σπερμαγχΰσεως τόσον εν Ευρώπη δσον και εν 9Αμερική. 
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Ή τάσις προς εΐ δυνατόν μεγαλυτέραν επέκτασιν της τεχνητής σπερ-
ματεγχΰσεως, εις την χώραν μας και άλλαχοΰ, επέβαλεν δπως πειραμα-
τισθώμεν και με άλλα αραιωτικά ύγρα τα όποια ένφ θα εΐχον τα αυτά 
προσόντα γονιμότητος με το ανωτέρω δια κρόκου ώοΰ υγρόν, θα εστοί· 
χιζον δλιγώτερον, θα άπήτουν βραχΰτερον χρόνον δια την παρασκευήν 
των, θα εΐχον δλιγωτέρας πιθανότητας μολύνσεως και θα ήτο δυνατόν 
να αποστειρωθούν δια βρασμού. 'Ως τοιούτον υγρόν έξελέξαμεν το γάλα 
άγελάδος. 
Κατωτέρω χάριν συντομίας το υγρόν άραιώσεως με κρόκον ώοΰ εκ 
Ν/15 διάλυμα Κιτρικού Νατρίου παριστώμεν με τα αρχικά γράμματα 
(S - Ο) το δε δια γάλακτος με τα (S - L). 
Προηγούμενοι Πειραματισμοί 
Το γάλα άγελάδος ως γνωστόν αποτελεί γαλάκτωμα συγκείμενον 
εκ τοϋ πλάσματος με τα εν διαλύσει κρυσταλλικά καΐ κολλοειδή συστατικά 
του και το λίπος, το όποιον ευρίσκεται υπό μορφήν ελαχιστότατων σφαι­
ριδίων εν αΐωρήσει διαμέτρου 2 - 5 μ. Έ κ τών διαφόρων συστατικών του 
τα πλέον ενδιαφέροντα ημάς είναι το γαλακτοσάκχαρον, λίπος, Καζεΐνη 
Λακτοσφαιρίνη, Λακταλμπουμίνη, Λεκιθίνη και0,01 °/0 Κιτρικον Νάτριον, 
Ούτω το γάλα αποτελεί άρακοτικον ύγρον εΰνοϊκον δια την διατήρη-
σιν του σπέρματος, τόσον από απόψεως περιεκτικότητος οΰτοΰ εις ήλεκ-
τρολΰτας δσον και εις ουσίας αναγκαίουσας αΰτφ δια τον μεταβολισμόν. 
Πρώτοι επειραματίσθησαν μέ την δια γάλακτος άραίωσιν τοΰ σπέρ­
ματος οί Uuderberjeg·, Davis, Spranger το 1942. 
Ούτοι εξετέλεσαν τα πειράματα των χρησιμοποιήσαντες διάφορα υγρά 
άραιώσεως εν αντιπαραβολή προς άναραίωτον σπέρμα. Έ κ τών πειραμά­
των αυτών απεδείχθη, δτι το σπέρμα άραιοΰμενον μέ γάλα είχε κατά 8 °/0 
δλιγωτέραν γονιμότητα εν σχέσει μέ το δια κρόκου και φωσφορικών άραιωθεν 
τοιούτον. Τα αποτελέσματα αυτά επετεύχθησαν εφ' δσον το σπέρμα εχρησι-
μοποιήθη αμέσως. "Οταν εχρησιμοποιήθη την επομένην η και βραδΰτερον, 
ή γονιμότης του δια γάλακτος άραιωθέντος υπερέβη το δεύτερον κατά 
5°/0. Ό πειραματισμός εγένετο επί μικροϋ άριθμοΰ σπερματεγχύσεων. 
"Εκτοτε ουδεμία έρευνα εγένετο. Μόνον το 1^50 ό Michaîlov εις το Κτη-
νιατρικον περιοδικον της Τσεχοσλοβακίας καί εις το τεύχος τοΰ 'Ιανουαρίου 
τοΰ 1950 δημοσιεύει εργασίαν υπό τον τίτλον «Άραίωσις σπέρματος μέ 
γάλα». 
Ου toc εχρησιμοποίησε γάλα άγελάδος βεβρασμένον. Δια τοΰ βρασμού 
το γάλα άποστειροΰται, ενώ συγχρόνως ή Λακτόζη από δισακχαρίτην 
μετατατρέπεται εις τους μονοσακχαρίτας : Γλυκόζην και Γαλακτόζην. 
Άιιφότεροι ούτοι αποτελούν ουσίας περισσότερον εΰνοϊκάς δια την συντή-
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ρησιν του σπέρματος Κατ5 αυτόν, το γάλα άγελάδος είναι καταλληλότερον 
δια το βόειον σπέρμα ενώ το της φορβάδος δια το ίππειον σπέρμα. 
Το γάλα μετά το αμελγμα ύφίστατο μίαν διήθησιν, κατόπιν εβρά-
ζετο, ακολούθως διηοεΐτο δια δευτέραν φοράν, και μετά προηγουμένην 
ψϋξιν ήτο ετοιμον προς άραίωσιν του σπέρματος. Με άραίωσιν 1 : 25 κα ι 
συντήρησιν αΰτοΰ εν τω ψυγείο) μέχρι 160 ώρας, εσχεν ικανοποιητικά απο­
τελέσματα. Δεν αναφέρει το επιτευχθέν ποσοστόν γονιμότητος αλλ' οϋτε 
και αριθμόν σπερματεγχύσεων, ας εξετέλεσε, προς εξαγωγήν των συμπε­
ρασμάτων του. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
"Εχοντες υπ' όψιν άπαντα τ 9 ανωτέρω, άπεφασίσαμεν όπως άσχολη-
θώμεν με το ανωτέρω θέμα. Έ κ της επιτυχίας αΰτοΰ θα επήρχετο απλο-
ποίησις εις την παρασκευήν τοϋ σπέρματος, τόσον από τεχνικής όσον και 
οικονομικής πλευράς. Οΰτω προς παρασκευήν ενός χιλιόγραμμου αραιωτι­
κού ΰγοΰ 1) ενώ δια το (S—Ο) ύπεχρεοΰμετ^α ν3 άπασχολήσωμεν εξειδι-
κευμένον ατομον επί 4 - 5 ώρας, δια το (S—L,) δεν απαιτούνται παρά 
ολίγα λεπτά τής ώρας δια τον βρασμον και τήν διήθησιν τοϋ γάλακτος. 2) 
Έ ν ώ είναι αδύνατον να εχωμεν τελείαν άσηψίαν κατά τον άποχωρισμον 
τοϋ κρόκου από το κέλυφος και το λεύκωμα, αντιθέτως το γάλα με τον βρα­
σμον άποστειροϋται εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, 3) Υπολο­
γίζοντες τήν άξίαν τοϋ ώοϋ ημέρας εις 1.500 δραχ. κατά τεμάχιον, ή ανω­
τέρω ποσότης τοϋ ΰγροϋ θα μας στοίχιση τουλάχιστον 160.000 δραχ. ενώ 
με το γάλα ή δαπάνη μόλις φθάνει τάς 3.000. 
Τον Δεκέμβριον τοϋ 1950 οι εν τω κατωτέρω πίνακι αναγραφόμενοι 
ταΰροι τοϋ Κτηνοτροφείου Θεσσαλονίκης υπεβλήθησαν εις πειραματισμόν. 
Το σπέρμα εκάστης εκσπερματώσεοος μετά προηγουμένην εξέτασιν διη-
ρεΐτο εις δυο ίσα μέρη. Το ήμισυ ι'ιραιοϋτο δια κρόκου Ν/15 διάλυμα Κι­
τρικού Νατρίου (S - Ο) και το έτερον ήμισυ δια γάλακτος άγελάδος ( S - L ) . 
Το γάλα ύφίστατο τήν υπό τοΠ Michailov άκολουί>ουμένην μέθο-
δον προετοιμασίας. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε αί σπερματεγχύσεις να 
ενερ/οΰνται εν τή ΰπαίθρο) υπό τάς αυτάς συνθήκας εις άμφοτέρας τας 
περιπτώσεις. ΟυτίΟ έκαστος σπερματεγχυτης παρελάμβανε καθ 5 εκάστην 
ϊσας ποσότητας σπέρματος (S - Ο) και (S - L), ενεργών τάς σπερμα­
τεγχύσεις εναλλάξ, εις τρόπον ώστε μέχρις εσπέρας να ειχον τον αυτόν 
άριχ^μόν σπερματεγχύσεων ενεργήσει εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. 
Ούτω συντελεσται επηρεάζοντες το ποσοστόν γονιμότητος ώς οι ταΰροι, 
σπερματεγχϋται, όργανα σπερματεγχυσεως, τρόπος προετοιμασίας σπέρ­
ματος, εποχή έτους, φυλαί και συνθήκαι άγελαδοτροφίας ήσαν αί αϋταί. 
Ή άραίωσις εγένετο εις το 10-30πλάσιον. Εις άμφοτέρας τας περί-
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πτώσεις ή εγχυσις του σπέρματος εγένετο κατά τα 2/3 εις το σώμα της 
μήτρας και κατά το Ve eK τ ο ν τράχηλον. Ή χρησιμοποίησις αύτοΰ εγε­
νετο μετά 8 - 7 2 ώρας. 
Ό πειραματισμός διήρκεσεν επί τρίμηνον, ήτοι από της 1ης Δεκεμ­
βρίου 1950 μέχρι της 28 Φεβρουαρίου 1951. Κατά την διενέργειαν τών 
επαναλήψεων ενα μέρος τών αγελάδων εις ας ή σπερματέγχυσις είχε γίνει 
με (S -Ιν), εκ παραδρομής εγονιμοποιηθησαν με (S -Ο). Αυται'κατ9 ανάγκην 
άπεκλείσθησαν του πειραματισμού, περιορισθέντος οΰτω σημαντικώς τοΰ 
αριθμού τών δια (S - h) γονιμοποιηθεισών αγελάδων. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα συνοψίζονται εις τους κάτωθι πίνα­
κας. Εις τον πίνακα 1 αναγράφονται 1) τα ονόματα τών εις πειραματι-
σμον υποβληθέντων ταύρων 2) δ αριθμός τών αγελάδων εις ας ένεργήθη 
σπερματέγχυσις 3) δ αριθμός τών επιστροφών εντός 60 ημερών και 4) το 
ποσοστόν γονιμότητος. 
Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται κεχωρισμένως δι" ενα έ'καστον 
εκ τών χρησιμοποιηθέντων αραιωτικών υγρών. 
Εις τον πίνακα 2 τα αποτελέσματα αναγράφονται κατά μήνα κεχω-
ρισμένως. 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Ώ ς εμφαίνεται από τους ανωτέρω πίνακας, υπεβλήθησαν εις πειρα-
μαματισμον 10 ταύροι. 'Ως τοιούτοι εξελέγησαν οί έχοντες την σταθερω-
τέραν σπερματοπαραγωγήν, εις τρόπον ώστε ή επίδρασις αυτών να είναι 
κατά το δυνατόν ή αυτή κ α θ ' δλην την διάρκειαν τοϋ πειραματισμού. Αι 
δια του σπέρματος αυτών γενόμεναι σπερματεγχύσεις κυμαίνονται μεταξύ 
16-90 με άραίωσιν (S—Ο) και 2-18 με άραίωσιν ( S — h). 
Ό αριθμός τών σπερματεγχύσεων κατά μήνα εκυμάνθη μεταξύ 160 
και 179 με άραίωσιν S·—Ο και 23 - 24 με S—L. Ή διαφορά αΰτη οφεί­
λεται εις την ανωτέρω έκτεθεΐσαν αιτίαν, ένεκα της οποίας σημαντικός 
αριθμός σπερματεγχύσεων με (S·—L) άπεκλείσθη του πειραματισμού. 
Έ κ του πίνακος Ι καταφαίνεται δτι το σπέρμα τών ταύρων 'Αξιού 
και Σολομώντος, το όποιον είχε πάντοτε την μεγαλυτέραν μακροβιότητα 
χρησιμοποιούμενοι' μετά 48-72 ώρας, υπερέβη κατά 1 1 - 2 0 % την γονι­
μότητα εφ9 δσον ήραιώθη με γάλα. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Έγένετο πειραματισμός επί της γονιμότητος του σπέρματος 10 ταύ­
ρων άραιωθέντος με γάλα άγελάδος, συγκριτικώς με τοιούτον άραιωθέν 
δια κρόκου ωού με Ν/15 διάλυμα Κιτρικού Νατρίου. 
Ό πειραματισμός διήρκεσεν επί τρίμηνον, ενεργηθεισών 510 σπερ-
ματεγχύσεων με αραιωτικόν ύγρον κρόκου ωού με. Ν/15 διάλυμα Κιτρικού 
Νατρίου (S—Ο) και 82 σπερματεγχύσεων με σπέρμα αραιωθεν με γάλα 
άγελάδος (S—L). 
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Άραιωσις τοΟ βοείου οκέ^ματος διά γάλακτος άγελαδος 29 
C H γονιμότης ύπολογισθεΐσα επί των μη επιστεψασών εντός 50 ημε­
ρών αγελάδων, απεδείχθη ανωτέρα κατά 4,32 °/0, δταν το σπέρμα ήραιώΦη 
με γάλα. Ή υπεροχή αίίτη είναι καταφανεστέρα εις τους ταύρους των 
οποίων το σπέρμα διεκρίνετο δια την μακροβιότητα (Livability). 
Τα συμπεράσματα ταΰτα συμφωνούν με τάς υπό των Underberbrjed, 
Davis, Spangler και Michailov παρατηρήσεις. 
Ό πειραματισμός στηρίζεται επι μικροΰ σχετικώς αριθμού σπερματ­
εγχύσεων. Έ φ ' δσον και νεώτεροι πειραματισμοί ηθελον ενισχύσει την 
ορθότητα τών ανωτέρω συμπερασμάτων, θα δυνηθώμεν εις το λίαν προ­
σεχές μέλλον να θέσωμεν εις εφαρμογήν την δια γάλακτος άραίωσιν του 
σπέρματος πράγμα το οποίον θέλει απλουστεύσει κατά πολύ την εις 
μεγάλην κλίμακα εφαρμογήν της τεχνητής σπερματεγχι>σεως εις την Χω­
ράν μας. 
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R E S U M É 
Le lait de vache comme diluent du sperme du taureau 
Ρ a r 
C. V I a c h ο s 
Professeur à l'Ecole Vétérinaire de l 'Université de Thessalonique 
L'auteur, après avoir passé en revue les raisons qui ont imposé 
la dilution du sperme des géniteurs employés à l'insémination arti-
ficielle et après avoir exposé les différents moyens de dilution, arrive 
à l'examen du lait de vache comme diluant du sperme. 
Avant lui Underbejig, Davis, Spangler en 1942 et Michailov en 
1950 employèrent le lait comme diluent, avec des résultats encoura-
geants. L'auteur reprend les experiences de Michailov sur une plus 
grande échelle et tire des conclusions plus précises. 
Il divise le sperme de chacun de 10 taureaux en deux parties 
égales. L'une moitié est diluée dans du milieu employé ordinairement 
au Centre d'insémination artificielle (jaune d'oeuf -{- N/15 citrate de 
soude) et l'autre moitié dans du lait de vache bouillie (taux de 
dilution 1 : 10 — 1 : 30). 
Les échantillons de sperme sont employés pour Pinsemination 
artificielle des vachss au cours de la même tournée. Une partie de 
vaches reçoivent le sperme d' oeuf (S.O.) et une autre le sperme 
lait (S.L.). Ainsi les conditions au cours de 1' execution de Pinsemi-
nation artificielle étaient les mêmes. 
Pendant la durée d'un trimestre, 510 vaches ont reçu du S.O. et 
82 du S.L. Le pourcentage de fécondation est 72 ,55% pour les vaches 
ayant reçu du S.O. et 76,88 pour celles ayant reçu duS.L. , soit une 
difference de 4,32 % e n faveur du S.L· 
Si les experiences en cours confirment ces résultats, alors il 
serait possible d'employer dans l'avenir le lait de vachebouilli, comme 
diluent du sperme du taureau, ce qu'il va simplifier énormément la 
pratique de Pinsemination artificielle. 
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